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I. INLEDNING 
Vid Institutionen f6r markvetenskap, avdelningen f6r jordbearbetning 
pågår sedan några år f6rsök där pl6jningen har ersatts med stubb-
bearbetning. Den plöjningsfria odl ingen medför ofta att halm och 
stubbrester 6kar i ytskiktet och på markytan. Kommer en ansamling av 
skörderester i markytan att skapa goda betingelser med ökat infektions-
tryck på grödan från de växtparasitära svampsjukdomarna? Vissa studier 
antyder att halmmängden kan utgöra inkörsportar för svampsjukdomarna. 
För att belysa sjukdomsangreppen av de växtparasitära svamparna rot-
dödare, stråknäckare, brunfläcksjuka och kornets biadfläcksjuka samt 
halmstekeln vid de olika bearbetningsmetoderna, genomfördes före-
liggande examensarbete under sommaren och hösten 1977. 
Undersökningen planlades under våren och försommaren 1977 tillsammans 
med ass. Tomas Rydberg, Institutionen för markvetenskap, och försöks-
ledarna Hans Olvång och Snorre Rufelt vid Institutionen för Växt- och 
Skogsskydd. Arbetet finansierades med medel från projektet om 
inledande studier av plöjningsfri odl ing. 
Bidragsgivare är Statens Råd för Skogs- och Jordbruksforskning. 
I I. UTFÖRANDE 
Proverna till detta arbete uttogs från försök i Syd- och Mellansverige. 
Av kartan (bil. 1) framgår var försöken är belägna. Av de 25 prov-
tagningsplatserna ligger 5 i Skåne, 4 l Östergötland, 1 i Västergötland, 
i Värmland, 2 i Södermanland och 12 i Uppland. 
14 av de 25 försöken var grödan h6stvete och 11 korn. 
Provtagningsresorna skedde med bil under tiden 2-18 augusti. Tabell 1 
visar provtagningstiderna far de 01 ika fältproven. 
I varje försök togs ett prov från led där plöjning utförts och ett prov 
från led där plöjningen ersatts med stubbearbetning. 
För att få ett representativt prov uttogs 8-10 delprov för varje försöks-
led och dessa slogs samman ti Il ett generalprov om ca. 200 strån. 
Proven grävdes upp med hjälp aven spade, så att så mycket som möjl igt 
av rötterna följde med. Den lösa jorden skakades av, men en hel del 
jord fick medfölja provet. 
Proverna numrerades och förpackades i plastpåsar för transport till 
Ultuna. Transporttlden var högst två dygn. Proverna förvarades i kylrum 
vid en temperatur av +SoC ti Il dess att sjukdomsbestämning och gradering 
kunde ske. 
I I I. SJUKDOMSBESTÄMNING 
a) Stråknäckare. Ögonfläckar på stråbasen orsakas av två svamparter, 
Cercosporella herpotrichoides och Rhizoctonia solani, Vi har funnit 
att den helt dominerande svampen är Cercosporella herpotrichoides. 
1. 
Graderingen har gjorts P~i hundra slumpmässigt uttagna strån 
varje led. Dessa strän har sedan klassificerats var för sig 
en 4-gradig skala: 
Klass O: Strået utan synliga fläckar. 
Klass i: Fläcken täcker mer än halva omkretsen. 
f rån 
en l i 9i 
Klass 2: Fläcken täcker mer än hajva omkretsen, men stråvävn;:"den 
fortfarande fast. 
Klass 3: FHkken tacker mer än halva omkretsen och stråvävnaden 
skrumpnad. 
Ett ukdomsindex har utr~jknats enligt forrr.,el: 
d:-'ir x. ~;r aflqn::ppsklassen, f! ;:;ntalet std:\n 1 resp, kias~; 
.1- l l ~) I lotala antalet undersökta stran i provet. Detta index nar 
och fl ä r 
bf:.; ~"~1 kn a t s 
mr att gt)ra materialet lm':,' (}verskådliqt:, Om samtliqa st 
skulle ha bed6mts el IIh5ra klass 1 had~ Indexv~rdet' 
p rovet 
blivit 33 1/3. 01n samtli':j2l hade bed5mts tillhöra kla;;;,s 2 hade mo!" 
" ,-, « ':l' ',- 'n I. 'I' ;'t' 6"- ~i/3 'I" ,L"._ 100' T, t· .. · <" •• " "'-l ",_J "~O ,~"<Clrar,Cf, Ved (J,~ O I VI. f., l, " ",(g:~.,,,, I"O .. ,Vdr",,,, :'d ,LUC", av 
att samtliga strAn i provet bed5mts tll lh5ra klass 3 (tab. 3). 
b) RotdödiHe. M5rkftlrgade r/5ner kan orsakas av flera svampar där en av 
de-'''v'Tkt'i~i'aste l:lr rotdödare (Gaeumannomyces 9randnlsJ. \'otdc'\dar'en 
synes vara den absolut vanligaste orsaken till mtit-kfiirgade rötter 
kallar VI i fortsdttninqcn dessa symptom nh rotd()darangrE.,pp. innan 
graderingen ~jordes bl6tlades proven en kortare tid varefter jorden 
fC)rsiktigt bot"tskj<3!des från rötterna. Efter detta blektes rot-
massan med natriumhypoklorit. Graderingen skedde sedan omedelbart 
medan r5tterna fortfai~ande var våta, Graderingsmetoden är en 
modifierad form av den som beskrivs av H-E Nilsson, Institutionen för 
växl:- och skogsskydd (H~'E Ni lsson 1969). För att Inte Uve ... v~hdcri:j 
angreppen har klassantalet utökats. Vid denna klassificering användes 
11 anqreppskJasscr och graderingen gjordes pil samtl iga plantor i 
provet. Angreppsgraden bedömdes som täckningsprocenten angripen yta 
på kronrötter och fe) rr(5tte r enl iqt faljande kriterier. 
Klass O: Hela rotmassan frisk. 
i<lass 1: J\ngrepp finns med högst 109.; av rotytan angripen. 
1<1 '::155 .., .) " II 20~; l. " 30% Il I' II 
1<1 ass h : II " 301~ 'I II 110% ,. l' " 
1< 1 ass r; : .1 il 1 .. 0% l. " 50% II il li ./ 
Kl ,)SS (;) II 
" 50 ~~< " II 6o~~ " II II 
K!ass '/ II II 60% l. " 70t ,I " " f 
2. 
Klass 8: Mer 5n 70% m~n hBgst 80% av rotytan angripen. 
Klass 9: " II 90% II II II 
Klass 10:" II SO% av rotytan angripen. 
Ett sjukdomsindex uträknades en"1 igt formel: 
. kd . d I(x .. f..) SJU omstn ex ~ I l 
n 
där x. är klassmitten i resp. klass, f i antalet plantor i resp. 
klass'och n är totala antalet plantor. PA detta sätt betecknar sjuk-
domsindex medel procenten angripe~ yta i provet. Resultaten redovisas 
i tabell 3. 
c) Brunfläckssjuka. Graderingen av brunfläckssjuka (Septoria spp) 
visade sig vara mycket svAr beroende på att provtagningstidpunkten 
var för sen när det gäller flertalet av provtagningsplatserna. 
på fyra platser kunde dock en 9radering av angreppet gBras, men då 
endast på flaggbladet p.g.a. för långt gången mognad på övriga blad. 
Angreppets storlek har bedömts efter procent av bladytan som är 
angripen. Vi använde oss av 0, 1, 5 och därefter hela S-tal % upp 
till 100% av bladytan angripen. Fr~n varje prov uttogs slumpmässigt 
20 strån på vilka gradering av flaggbladet skedde. Därefter 
uträknades en rnedelangreppsprocent för provet vilket redovisas i 
tabell 7. 
d) J<ornets b l adf I_äcl<..ssj~~. Även grade r i ngen av kornets bl adfl äcksj uka 
(Helminthosporfum teres) var sv~r att utföra p.g.a. l~ngt gAngen 
mognad. Vi lyckades dock på 9 av de 11 proven göra en bestämning 
avangreppsgraden. Klassificeringen som användes är en modifierad 
form av den som Börje Olofsson (Olofsson 1976), Institutionen för 
växt- och skogsskydd, Solna, använder vid sin gradering av sam~a 
sjukdom. Ur varje prov uttogs slumpmässigt 20 str~n som graderades. 
på varje strå undersBktes de tre översta bladen och strået 
klassificerades sedan enligt en 7-gradig skala. 
Klass O: Alla blad friska. 
Klass 1 : Ett blad angripet, övriga blad fri ska. 
Klass 2: Två blad angripna, det tredje bladet friskt. 
Klass 3: Alla t re bladen angripna, men mi ndre än 25% av bladytan 
fö rs tö rel. 
Klass 4: Alla blad angripna, 25-50% av bladytan förstörd. 
Klass 5: Alla blad angripna, 50-75% av bladytan förstörd. 
Klass 6: Alla blad angripna, mer än 75% av bladytan förstörd. 
Ett sjukdomsincbx uträknades enligt: formel: 
. kd . d I(x . . f.) sJu omSlnex = I I 
n 
3. 
där x. är angreppsklass, fl är antalet strån I resp. klass och n 
är antalet strån per prov. Sjukdomsindex uträknat på detta sätt ger 
således medelklassen för provet i fråga. 
e) Halmstekel. Efter bestämning av stråknäckare klövs strån av vete och 
förekomsten av halmstekel (Cephuspygmaeus) undersöktes. Endast en 
frekvensbestämning gjordes. På en försöksplats påträffades vete-
malmstekel (Eurytoma suecica). Resultaten redovisas i tabell 8. 
Sta..!.i_s!,!"sk behandl i n.9. 
För att utröna om ski llnader i sjukdomsangrepp förel igger mellan de 01 ika 
bearbetningssystemen har t-test genomförts för rotdödare och stråknäckare. 
Denna test gjordes genom att testa differenserna i sjukdomsindex 
mellan plöjt och icke plöjt led. På grund av försökens uppläggning 
kunde inte skillnaderna på varje försöksplats testas var för sig. 
t-test har därför skett på hela höstvetematerialet resp. hela korn-
materialet för båda sjukdomarna. 
I V. KLI MAT I SKA FöRHÅLLANDEN UNDER HöSTEN-VI NTERN 1976 OCH VÄREN-
SOMMAREN 1 ~77 .. 
Hösten 1976 Hösten kännetecknades av låg nederbörd och normal tem-
pertur, Lokalt var dock nederbörden hög. Skåne fick under 
oktober 50% mer nederbörd än normalt, medan östra 
Svealand fick ringa nederbörd. 
Vintern 76/Ti.,. Under vintern föll stora nederbördsmängder. Temperaturen 
var under den l1ormaL3 1 så gott som hela landet. Mycket 
snö föl 1 på otjälad mark. Speciellt Västergötland och 
östergötland fick betydligt större mängder än normalt. 
V~en 1977. Temperaturen l mars var högre än normalt och nederbörden 
i Götaland och Svealand överskred det normala. I början 
av mars var hela landet snötäckt men i slutet av månaden 
var Våstergötland. södra G<5taland, delar av östergötland 
samt östra Svealand snöfria. J\prll var kallare än normalt 
och även nederbördsrikare. Maj uppvisade stora temperatur-
fluktuationer och då främst i södra Sverige. Men som hel-
het betraktat, blev temperaturen normal. Nederbördsmängden 
var något under det normala. 
Sommaren 1977 Juni kännetecknades av normal temperatur och nederbörd, 
medan juli var kall och nederbc)rdsrik. Speciellt östra 
Svealand fick mycket stora nederbe.rdsmängder. Augusti 
slutligen var kall och nederbördsfattig. 
V. VÄDERlEKSFöRUTSÄTTNfNGAR FöR ETABLERiNG AV VÄXTPARASITÄRA SVAMP-
SJUKDOMAR I UNDERSOKNINGSö'MRIDET HöSTEN 197b - SOt1M.i\REN 1977. 
Vegetationsperioden 76/77 uppvisade gynnsamma betingelser för de växt-
parasitära svampsjukdomarna och speciellt vintern 76/77 gynnade 
svamparna beroende på att stora snömängder föll på dåligt tjälad mark. 
4. 
Kraftiga angrepp av snömögel (Fusarium nivale) har konstaterats i 
undersökningsomr~det, men p.g.a. sen planering har ingen gradering 
utförts av denna sjukdom. Under hösten fanns i alla delar av under-
sökningsområdet perioder med det kritiska temperaturintervallet 
för angrepp och utveckl ing av stråknäckaren, d.v.s. 4-130 C under 
5-7 dagar (SchrÖder, H. & Fehrman, H. 1971). Fuktigt klimat som 
gynnade stråknäckaren rådde även under vissa tider av hösten. 
I april fanns åter gynnsamma temperaturer för angrepp och etablering 
av stråknäckaren i Skåne ochöstraSvealand och i maj var betingelserna 
goda i hela det undersökta området. 
Det kalla och fuktiga vädret under sommaren 1977 har i hög grad gynnat 
svamparna och angreppen har på många håll bl ivit starka. 
VI. RESULTAT. 
a) Resultat och kommentar av resp. sjukdom. 
1. St råknäcka re 
Stråknäckare på höstvete 
Cercosporella herpotrichoides on 
winter wheat. 
Stråknäckare på höstvete, vårsymptom 
Cercosporella herpotrichoides on 
winter wheat~ symptom in spring. 
Alla prove.rhar varit angripna av stråknäckare, men i 01 ika grad. Lägsta 
angreppsfrekvens visar ett prov från plöjt led i Uppland där angrepps-
frekvensen var så låg som 9,0% (tab. 5). Det högsta värdet 79,0% 
5. 
noterades i ett PI-OV från Östergötla1d även d3r i det plöjda lodeL Båda 
dessa prover är frgn höstveteförsr:ik. I genomsnitt är angreppsfrekvensen 
betydligt h~gre i h6stvete än i korn. Detta gäller både de plöjda och 
de oplGjd3 leden. Medelsjukdomsindex visar samma tendens (tab. 5). 
Både medelangreppsfrekvens och medel sjukdoms index har för höstvete 
varit lägst i det plöjda ledet, medan det motsatta förhållandet gällt 
fö r ko rn. 
I fem höstvetefö rsök rqnt i Uppl2<1d gjordes en graderi ng redan i j un i . 
Denna jämfördes sedan med den gradering som gjord,~s i augusti (tab. 4). 
Här noterades i fyra försök stora ökningar i angrepps frekvens under 
sommaren, medan det plöjda led';t i ett försök visade en nedgång. 
l'1edelangre;:>psfrekvensen föi- höstvete i augusti var för plöjt led 51,4 % och 
55,6% för oplöjt led. ~otsvarande siffror för korn blev 35,0% resp. 28,6%. 
~\edelsjukdomsindex för höstvete r augusti var för det plöjda ledet 
20,8 och för det oplöjda ledet 23,4. Motsvarande värden för korn var 
1 5 ,3 re s p • 1 1 , 9. 
Ned tanke på de stora halnn::ängder som 2nsamlas i ytskiktet vid utebliven 
plöjning kan ma~ förvänta sig en ökning a'J str,3knäckarangreppen. Detta 
skulle då bero p.3 svampens rnöjligheter att leva vidare i halmresterna 
och 0~ detta sätt infektera den följande grödan. Vår undersökning visar 
dock små ski 11nader 1 både rr:edelangreppsfrekvcns och rr:ecelsjukdoms-
index för de 01 ika bearbetning3metoderna och sId Ilnaderna har inte 
funnits vara signifikanta på 5% nivå. En tänkbar förklaring kan vara 
att en svårt angripen grc)da uttunnas redan ptl våren, vilket medför att 
mikroklimatet blir mindre gynnsamt för svampens fortsatta utveckling. 
Ski 11 nader som fanns på våren framträder då ej i samma grad vid det 
aktuel la provtagningsti IlfälJet. Vad händer om plöjningen utebli r 
under en lång följd av år? Detta är en fråga som bör bl i föremål för 
undersökning om ytterligare n&gra ~r d~ försöken legat lägre och 
resul taten därför säkrare. 
Angreppen har varit något starkare i östra Sverige än i övriga landet. 
Detta kan bero på de för svampen gynnsamma väde.rleksbetingelserna i 
detta område under 1977. 
Förfruktens inverkan har också undersökts (tab. 6). Medelangreppsfrek-
vensen och medelsjukdomsindex för höstvete blev här högre då en ej 
mottaglig gröda odlats på fältet föregående år. Detta förvånande 
resultat kan bero på att det varit ett för litet antal försök för ett 
säkert resultat skall erhållas. Då samma jämförelse gjordes för korn-
försöken visade det sig att en mottaglig gröda 1ret innan kraftigt ökade 
angreppsgraden av stråknäckare. 
Eftersom förfruktens inverkan gav så 01 i ka resul tat för höstvete jämfört 
med korn, sammanslogs höstvete- och kornförsöken och därefter gjordes 
samma jämförelse (tab. 6b). Genom detta förfarande blev fördelningen 
av fCirsöksplatser med mottaglig resp. ej mottaglig gröda jämnare och 
resultatet visar en klar fördel för den växtfl~ljd där en ej rnottaglig 
gröda odlats året före provtagningsåret. 
För stråknäckare anses att ett sanerande år inte är tillräckligt för 
att hålladen på en tillfreclställc':;rle nil/å. Det hade därför varit av 
6. 
intresse att jämföra angreppsgraden på de provplatser där mottaglig 
gröda odlats flera år tillbaka med de provplatser där de senaste för-
frukterna inte varit mottagl iga. För en sådan jämförelse är materialet 
dock för l i tet. 
2. Rotdöda re 
Rotdödare på höstvete. Foto: Hans-Erik Nilsson 
Gaeumannomyces graminis on winter wheat. 
Rotdödarangrepp har funnits i samtliga prov. Angreppens svårighetsgrad 
får i de flesta fal l betraktas som ganska hög och då i synnerhet i 
proverna från kornförsöken. En möjl ig förklaring kan sökas i kl imat-
förhållandena under året. 
Skillnader i angreppsgrad mellan plöjda och icke plöjda försöksled är 
små, se tabell 5. För vete gäller att medelangreppsfrekvensen för de 
plöjda leden ligger på 63,8% och för de icke plöjda på 61,5%. Sjukdoms-
indexet blev 7,0 resp. 7,3. 
Kornproverna visar, som nämnts ovan, en högre angreppsfrekvens. Där ligger 
medelangreppsfrekvensen för de plöjda leden på 82,4% mot 80,2% för de 
icke plöjda. Motsvarande sjukdoms index blev 14,5 resp. 13,0. 
De små skillnader som funnits mellan de plöjda och icke plöjda leden har 
inte visat sig vara signifikanta på 5% nivå. Det fanns ej hel ler några 
markanta skillnader i angreppsgrad mellan de olika provtagningsområdena. 
Västra Sverige uppvisar något högre värden, men försöksmaterialet är 
för l itet för att några slutsatser ska kunna dras. 
Att kornet är starkare angripet än vetet verkar något förvånande. Hos 
kornet kan dock en del av de mörkfärgade rötterna bero på angrepp av 
svampen Helminthosporium sativa. 
En förklaring kan vara att kornet i 73% av försöken haft en mottaglig 
gröda som förfrukt, medan veteförsöken endast haft de i 29% av fal len. 
7. 
Förfruktens inverkan på angreppsgraden av rotdödare är mycket klar 
(tab. 6a). Både medelangreppsfrekvens och medelsjukdomsindex är högre 
då förfrukten varit en mottagl ig gröda. Detta gäller både för höstvete 
och korn, samt för både plöjt led och oplöjt led. I likhet med för-
hållandet för stråknäckare är dock materialet litet och siffrorna 
därför osäkra. Den sammanslagning som gjorts av höstvete och korn 
och därpå följande jämförelse av 01 ika förfrukt (tab. 6b), visar en 
klar fördel för de växtföljder där förfrukten inte varit mottagl ig. 
Att förfruktens inverkan slår igenom mer på rotdödare än på stråknäckare 
kan bero på att rotdödaren inte har möjl ighet att leva kvar mer än ett 
p~r år om ingen mottagl ig gröda odlas. Stråknäckaren däremot torde 
kunna leva kvar upptil l 4 år även om ingen mottagl ig gröda odlas. 
Brunfläcksjuka på höstvete. 
Septoriaspp on winter wheat. 
Graderingen av brunfläcksjukeangreppen kunde endast göras på proverna 
från 4 av 14 höstveteförsök. Mognadsförloppet hade för de övriga 
proverna gått så långt att någon säker gradering var omöjl ig att göra. 
Även om någon gradering inte gjordes på de flesta proverna kunde vi 
konstatera att angrepp fanns på samtl iga prover och flera prover upp-
visade grava skador. De fuktiga väderleksbetingelserna 1977 har gynnat 
svampens utveckl ing eftersom pyknosporerna är beroende av regnstänk för 
sin spridning i fältet. 
Någon skillnad i sjukdomsindex mellan de plöjda och icke plöjda leden 
har inte kunnat registreras. 
Med hänsyn til l att utebliven plöjning ofta för med sig mer halmmängder 
i ytan och att infekterade skörderester på markytan kan producera 
sporer en längre tid än om de inblandas i matjorden, skul le man kunna 
vänta sig ett högre sjukdoms index i de icke plöjda leden. 
8. 
Kornets bladfläcksjuka. 
Helminthosporium teres on barley. 
I 9 av de 11 kornförsöken gjordes en gradering av bladfläcksjuka. På 
de 2 återstående platserna var gradering omöjlig p.g.a. för långt 
gången mognad. I genomsnitt var värdena låga men i försök nr. 18, 
var värdena markant högre (tab. 9). Medelsjukdomsindex för plöjt led 
va r 1, 1 och fö r op l ö j t 1,3. 
5. Halmstekel 
Halmstekelangrepp fanns i 5 av 14 höstveteförsök och i 1 av försöken, 
nr. 12, i Uppland påträffades angrepp av vetemalmstekel. Av de 5 försök 
som hade angrepp av halmstekel låg 2 i Skåne och 3 i Motalatrakten. 
I försök nr. 6 var hela 15% av stråna från detplöjda ledet angripna och 
8% i det icke plöjda ledet. Medelangreppsfrekvensen var högre för det 
plöjda ledet i 4 fall av 5 och medelangreppsfrekvensen var 6,5% för 
p l ö j t l e d o c h 3, 8 % fö r o p l ö j t l e d . 
Vid inventeringen 1958 påträffades halmstekeln endast i södra Sverige. 
Däremot förekom den vid 1973 års inventering så långt norrut som i 
Östergötland och vi fann alltså de svåraste angreppen just i östergötland. 
b) Förekomsten av l iggsäd och ogräs iförsöksmaterialet. 
Liggsäden har bedömts vid provtagningstillfället enl igt en skala från 
O ti 11 100%, där vi använt oss av hela tiotal procent (tab. 3). I de 
få försök där liggsäd påträffats vid provtagningstillfället har även 
angreppsfrekvensen för stråknäckare varit hög. Noteras bör dock att 
inget av dessa fall visar en för stråknäckaren typisk l iggsäd, där 
stråna fal lit kors och tvärs, utan liggsäden beror trol igen mer på 
väderleksförhållanden under sommaren. Det kan även påpekas att angrepps-
frekvensen av stråknäckare också varit hög i flera försök där ingen 
l iggsäd påträffats, t.ex. prov nr. 6 och 22. 
9. 
Ogräsf6rekomsten har graderats vid provtagningsti l1fället enligt en 
skala mel Jan O och 3, som beskrivs under avsnitt X. De ogräs som 
bedömts som besvärande är kvickrot. åkerven och timotej. beroende 
på att de är värdväxter för rotdödare eller stråknäckare. ! de 
försök som undersökts har av dessa endast kvickrot påträffats (tab. 2). 
Kvickrot anses vara värdväxtfCjr rotdödare. i tre av de fyra försök 
där kvickrot funnits är angrepps frekvensen av rotdödare hög, vilket 
talar H1r att det kan finnas ett samband mellan angreppsgraden av 
svampen och mängden kvickrot. 
! samband med ~lraderingen av stråknäckarangreppen räknades bestockningen 
(antal striln per planted ut (tab. 3). Värdena understryker de tidigare 
erfarenheterna att korn bestockar sig betydligt kraftigare än 
h6stvete. NAgot säkert samband mellan bestockningsgraden och angrepps-
grad av 01 ika växtskadeg6rare kan inte utläsas ur materialet. 
Det kan vara av intresse att jämf6ra angrepps frekvensen av rotd6dare. 
stråknäc.kclre och halmsteket 1977 m(::.d tidlqare års inventeringar. 
1958 utförde H.E. Nilsson, Institutionen fBr Växt- och Skogsskydd. en 
inventering av dessa sjukdomar på bLa. höstvete och korn i ungefär 
samma områden som vi tagit våra prover. 
Snorre Rufelt och Tomas Rydberg genomf8rde ocksA en inventering pA 
huvudsakIlgen höstvete i Götaland och Svealand under 1973 av nämnda 
sj ukdoma!". 
Väderleksförh~llandena. som har en avgörande inverkan på angreppsgraden 
av str~knäckare och rotdödare, har varit ganska varierande de olika 
ål"en. 1958 vat" ternpelaturen och nederbörden normal, medan vädret 
sommaren 1973 Wlr varmt och torrt. Vädret 1977 kännetecknades av låg 
temperatur och hög nederbörd I de undersökta omrAdena. 
Medelfrekvensen av rotdödare för höstvete var 1958 72.6%. Motsvarande 
värde var 1973 endast 11,8%, medan v5r undersökning gav ett värde på 
62, (medelvärde fbr plöjt od"1 oplöjt), H5r kornet var vihdet 1958 71,9%. 
V~r undersökning gav en nedelfrekvens p~ 81,3%. En tänkbar förklaring 
ti 11 det 1&90 v~jrdet 1973 kan vara den för svampen ogynnsamma väder-
leken rn<'!d tOfT!: och varmt: väder, som rådde under sommaren 1973. 
F(:\t- stråknäckaren erhöll H.E. Nilsson en medelfrekvens av 17,6% för 
höstvete och 12, f(Sr ke'rn. Värdet vid 1973 års inventering blev 
41, lic; för höstvete. Undei'söknlngen "i977 gav ett medelvärde på 53,5% 
f(jr höstvete och 31, för korn. 
En tänkbar orsak tl II det höqa värdet 1977 kan vara det kalla och 
fuktiga vcidret, lilen ;,;"fen den~(5kade odlingen av mottagliga grödor sedan 
1958 kan vara en föd<lar-lnq. Dt.,n sistrnäncta orsaken kan kanske förklara att 
angreppen av str&knäckare blev sA stora 1973, även om vädret under 
sommaren det aret inte var det bästa tänkbara för svampen. 
Halmstekeln, Cephus pygmaeus. p~träffades 1958 endast i södra Sverige. 
1973 l ik50m 1977 p!,träffades halrnstekeln även i ljstergc'itlando I Uppland 
10. 
påträffades på några plAts(~r även angl-epp ,w vetemalmstekeln, 
(EurytomF.l suecica ), Vi3rs symptom liknar halrnstekelns. 
Halmstekeln fanns i drygt 2% av unders8kta str~n 1958, medan 
frekvensen var 0,8% 1973 och 1,9% 1977. 
V I II. SYNPUrlKTER PÅ UrWEHSÖKN I NGStIETODEN. 
Vi vill i detta avsnitt ge några synpunkter på den undersökningsmetod 
vi använt oss av och f8rbättringar som b8r göras vid en eventuell ny 
undersökning. 
Provtagning";n har ägt rlim endast en gång under vegetationsperioden med 
n<?gra få undantag för" stråknäckaren. Graderingen har skett rent 
okulärt. Utvintringsgraden har bestämts vid provtagningen strax före 
sk8rd och har p.g.a. osäkerheten i bestämningen inte medtagits i 
arbetet. På höstvete har fyra parasiter undersökts och på korn tre. 
Försöken har 1esat ett ti 11 tio år och genomsnittsåldern är 2,5 år. 
Enligt vår uppfattning borde en undersökning av detta slag ske på 
följande sätt: Mbetet bör startas reddn vid sådd med bestämning av 
mängden sk8rderester p5 markytan och därefter skörderesternas even-
tuel la potentiel la sporuleringsförmåga av aktuella sjukdomar. Plant-
räkning b8r ske på hösten för de höstsådda grödorna. För dessa grödor 
bör även utvintringsskadorna orsakade av främst sn8mögel (Fusanum nivale) 
bedömas på våren när ti llväxten startat. Ett plantprov bör även tas 
för gradering av str~knäckare i utvecklingsstadium 5-6. Lämpl ig 
provtagningstidpunkt för gradering av brunflätksjuka och kornets 
bladfläcksju',a är i början av jul i innan mognadsprocessen gått för långt. 
Undersökningen avslutas sedan med ett slutprov strax före gulmognad för 
sjukdomsbestämning. 
Graderingen har som ovan nämnts skett genom okulär bestämning av 
sjukdomsangreppet. Det har i vissa fall varit svårt att definitivt 
bes tämma orsaken t i 11 skadan. Framod 1 i ng av spore r kunde då rför ha 
varit av intresse i tveksamma fall. Eftersom graderingen gjorts av 
samma personer efter samma normer är dock tillvägagångssätten trol igen 
ti lJrä~k1 igt noggranna. 
Det bör även påpekas att försöken med plöjningsfri od1 ing har legat 
relativt kort tid. Ski lInader i sjukdomsangrepp kan komma att accentueras 
efter ytterl igare några år. För att få en klar bild över den 
plöjnigsfria odl ingens inverkan på sjukdomsangreppet bör undersökningar 
utföras även i fortsättningen. Det är också av intresse att göra 
undersökningar under flera olika väderleksbetingelser och växtföljder. 
IX. SAMMANFATTNING. 
Vid Institutionen för markvetenskap, avdelningen för jordbearbetning vid 
Sveriges lantbruksuniversitet. Ultuna, har under sommaren 1977 genom-
förts en unders8kning, för att utröna eventuel la skillnader i angrepps-
grad av parasiter.i försök, där konventionell plöjning ersatts med 
stubbearbetning. De försök, som undersökts har under vegetations-
perioden 1977 burit antingen höstvete eller korn. p~ höstvete har 
angrepps g raden av stråknäckare, fLtdödare, brunfläcksjuka och halmstekel 
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undersökts. Där korn odlats under 1977 har angreppsgraden av strA-
knäckare, rotdödare och bladfläcksjuka unders8kts. 
Försöken från vilka prov utta{Jits representerar södra och mellersta 
Sverige. Antalet försöksplatser var 25. Från dessa togs ett prov fran 
led med konventionell bearbetning och ett prov från led där 
plöjningen ersatts med stubbearbetning. t 14 av de 25 försöken var 
grödan höstvete och i il korn. Fem försök har legat i Skåne. två i 
västra Sverige och övriga i östra Sverige. Generellt kan sägas att 
angreppen av nämnda sjukdomar varit starka. ! jämförelse med tidigare 
inventeringar av stråknäckare, rotdödare och halmstekel (H,E. Nilsson 
1958), (S. Rufelt och T. Rydberg 1973) visar 1977 års undersökning en 
hög angreppsgrad av de båda svampsjukdomarna och då framför allt 
stråknäckaren. Halmstekeln som 1958 endast påträffades l södra Sverige 
har vid 1973 och 1977 års undersökningar även påträffats i Östergötland. 
Den högsta frekvensen av halmstekel som p~träffats 1977 är i ett prov 
frAn just Östergötland. 
Jämförelsen mellan konventionell bearbetnlnq och enbart stubbearbetning 
har inte gett några signifikanta ski linader I angreppsgrad av de 
undersökta parasiterna Medelangreppsfrekvensen och medelsjukdomsindex 
för stråknäckare i höstvete vid konventionell plöjning blev 51,4% 
resp. 20,8. Motsvarande värden för det stubbearbetade ledet blev 
55.6% resp. 23,4 . Korn har inte angripits I ika starkt av str~knäckaren 
och dess medelangreppsfrekvens och medelsjukdomsindex blev för 
konventionell plöjning 35,0% resp. 15,3. De led som enbart stubb-
bearbetas erhöll värdena 28,6% resp. 11,9 (tab. 5), ;\ven för (ivriga 
sjukdomar gäller att skillnaderna mellan de 01 lka bearbetningssystemen 
ä r små. 
Flertalet av förs~ken som ingAtt i undersökningen har legat endast 
några f A 5r. Detta faktum kan vara en orsak till att inga säkra 
sk! lInader pAträffats. Det vore av intresse om en ny undersökning 
företas om ytterl igare nAgre år d~ eventuella skillnader kan framträda. 
Resultaten tyder dock p~ att utebliven ~löjnlng vid enstaka tillfällen 
inte innebär någon direkt risk ur växtpatologisk synpunkt. 
SUMMARY 
This in'vestigation has been aonduated at the Department of SoiL 8eierwes .• 
Divi31:on of Boil Management dUY'1:n9 1,977 and 1:1; ra a{m 1.Ja.B to ana~yse 
if there are any (Jl"eatel' d1:ffex'ences ,in degrees of attack for five 
impol·tant plant diseases betvieen ewnventionaZ t1:Uage and 17dm>num (no-pLow) 
tiUaqe. 'fhe orops on the expey'imentat flelds hewe been e1.:the)~ w1.ni;er' 
wheat or bay'ley. On l.tn:nter l;)heat~ the degrees of ai;taek by Cel'COSpO"f'{,<Ua 
hexpotricho'ides~ Gaeumannorrrycec gJ'arm>nis~ Sepl;oY"ia spp and Cephus 
pygmaeus has been bwesUgc.2ted and ]"0" bcn'ley Ce1'coslX)}'eUa hexrpotricho'{de8~ 
Gaeumannomyees g1'arrri11.1:s and Helrrdnthosporium te:re[;, 
The BaJrrples lJe:pe taken pmm 25 tY"ial,1 ):n 80uthex'-,,1. and MiddZe :'3IJJeden. 
In 14 e(wer; the C1'ops we1'e w1.~n·teY' wheat and 'ln 11 bctrZ,ey. F'y'om eaoh 
trlaZ one sa.mple was analysed from a plot 1<71~th convent'I.:011.eal tUlage 
and one j'l'om a p lot W7: th rrrinimumti Z.lage . 
The degy'ees of aL't:aek by anaZysed d,:seases have heen. Idgh. In eorrrparison 
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l,)ith eaY'Uer investigations of CeraosporeUa he.Ypotriahoides, 
Gaeumannomyces graminis and Cephu.8pygmaeus (H.E. Nilsson 1958 and 
S. RufeZt, T. RydbeY'g 1973) th1:S investigation has given high 
degrees of attack and special ly foY' Cercosporella herpotrichoides. 
Cephuspygmaeus 'lyas fou:nd only in Southe.rn Sweden 1958 but both in 
1973 and 1977 str>ong attacks have been found in the county of 
Ostergötland, farther north in Sweden. 
A comparision between conventional tiUage and minimum tiUage has 
not shown any significant differences in degrees of attack for 
investigated diseases. The average frequency and the average disease 
index for CeY'cospoY'e Ua heY'potrichoides in winter wheat were for 
conventional. tillage 51,4% and 10,8 respectively and for minimum 
tiUage 55,6% and 22>,4 Y'espectively. The baY'ley trials have not 
been attacked as haY'd a8 winter wheat by CeY'c08poreUa herpotrichoides. 
The average fY'equency and the disease index were 35% and 15, 3 
respectively for experimental plots vJith conventional tiUage and 
28,6% and 11,9 Y'espectively forplots withminimumtiUage (see 
table 5). The diff~rences for the other plant diseases were also very 
small between conventional tilla(Je and minimum. tiUage. 
Most of the tY'ials are ,just a few years old and thai; fact ?-f J perhaps 
one reason for the small diffeY'ences between the tv/o systems. It 
),Jould be of (Jrea't; h1teY'est 1:f a similar investigation can be done in 
another few yeaY's. GY'eater diffeY'ences then my occUY'. The resuZts in 
this 1:nvesUgation show that leaving out p loughing a single year 
does not cause a great danger for these five plant diseases. 
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XI. TABELLER. 
a) Tabellredovlsning 
I tabell 2 anges gröda, provtagningsåret samt förfrukten tre år tillbaka 
j tiden där så varit möjligt. Jordarten beskrivs enligt de uppgifter 
avdelningen för jordbearbetnings fått genom mekanisk analys av jord-
prover från försöksplatserna. Vidare redovisas ogräsförekomst 
A-led (plöjt) resp. B-led (endast stubbearbetat). 
I tabell 3 redovisas sjukdomsfrekvens och sjukdomsindex för rotdödare 
och stråknäckare, samt bestocknings- och Jiggsädsgrad för de olika leden. 
Tabell 4 visar en jämförelse i angrepps frekvens av stråknäckare mellan 
juni och aug~sti på 5 försöksplatser runt Uppsala. Denna jämförelse 
är gjord för att se hur utvecklingen av stråknäckare förändrats 
under vegetationsperioden. 
De olika provens fördelning i Frekvensklasser redovisas i tab. 5. Även 
medelvärden för frekvens, sj ukdoms index, avkastning, hektolitervikt 
och tusenkornvikt redovisas i samma tabell. 
I tabell 6a och 6b redovisas förfruktens inverkan på angreppsgraden 
av rotdödare och stråknäckare då föregående gröda varit mottag! ig för 
resp. sjukdom. Tab. 6a visar höstvete och korn var för sig, medan 
tab. 6b ger resultatet då båda grödorna slagits samman. Att vi valt att 
även ange de båda grödorna tillsammans, beror på att vi på detta sätt 
fått ett större material, samt en bättre fördelning mellan provplatser 
med mottaglig förfrukt resp. ej mottaglig förfrukt. 
I de båda tabellerna 7 och 8 anges de resultat vi funnit vid gradering 
av brunfläcksjuka och halmstekel på vete. När det gäller brunfläcksjuka 
är det endast 4 försök där en gradering varit möjlig beroende på 
långt gången mognad hos grödan. Halmstekelförekomsten har undersökts 
i samtliga prov men påträffades endast i de redovisade proven. I prov 
nr. 12 har vi funnit vetemalmstekel, men denna redovisas i samma 
tabell. 
Tabell. 9 redovisar kornets bladfläcksjuka 
va r i t möj l i g. 
b) Förklaringar ti Il tabellerna 
de prov där en gradering 
Tab. 2: h-vete, h-raps, h-rybs = höstvete, höstraps. höst rybs. 
v-vete, v-raps, v-rybs = vårvete, vårraps vårrybs. 
Ar = kvickrot (Agropyron repens) 
o = ingen fö rekoms t av besvärande ogräs 
1 = en del bes vä rande ogräs 
2 = rätt mycket besvärande ogräs 
3 = ri k l i gt med bes vä rande ogräs 
Tab. 3: Bestocl:ning = antal strån per planta 
frekvens = procent angri~na plantor resp. strån i provet 
framr3kning av sjukdomsindex beskrivs under punkt 3. 
15. 
.!::i.9.g~ä.9. 
o ::: ingen 1 i ggsäd vid provtagningstillfället 
1 ::: < 10 % II II II 
2 = 10-20 II II II fl 
3 = 20-30 II " II II 
Ii = 30-40 \I Il \I \I 
5 ::: 40-50 1\ Il Il II 
6 ::: 50-60 II II II II 
7 = 60-70 Il II Il II 
8 = 70-80 II II II II 
9 "" 80-90 II II Il II 
10 ::: 90-100 11 II II Il 
Tab. 4-9: 
Al"" Plöjt led, provet taget i juni 
B1= Ej plöjt led, provet taget i juni 
A = Plöjt led, provet taget i augusti 
B = Ej plöjt led, provet taget i augusti 
Graderingen Al och Bl är utförd vid Institutionen för växt- och 
skogsskydd i Solna, medan vi själva graderat A och B, På grund 
av att graderingen vid Institutionen för växt- och skogsskydd 
endast delat in materialet j treolikaklasser, medan vi 
själva, som tidigare beskrivits, indelat materialet i fyra 
klasser har vid jämförelsen klass 2 och 3 i vår gradering 
slagits samman till klassen Ilstarkt angripnaii, I tabellen 
redovisas endast angreppsfrekvensen. 
Tabell 1. Provtagningstider för fältprover. 
'1'ob le 1. Date fOY' the taking o f samp les, 
Datum 
Date 
2/8-1~/8 
8/8 
11/8 
12/8 
15/8 
16/8 
18/8 
Försök n r. 
Trial no. 
1-2, 15-1] 
8, 10,19 
12, 14,20-21,24-25 
11, 13.22-23 
4-7 
3, 18 
9 
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Tabell 4. Jämförelse mellan angreppsgrad av stråknäckare vid gradering 
utförd i juni och augusti. % angrepp. 
Table 4. Comparison, between June and AUg7~t fop the attack of 
CepcosporeZla herpotpichoides. 
Försöksp lats Fri ska Svagt Sta rkt 
angri pna angripna 
Skotts i l a Al 86, 1 12,4 1,5 
Bl 85,9 9,4 4,7 
A 54,0 39,0 7,0 
B 44,0 42,0 14,0 
L:a Vallskog A1 69,9 27,2 2,9 
Bl 98,4 1,6 O 
A 30,0 56,0 14, O . 
B 30,0 47,0 23,0 
Fans ta Al 51 ,3 45,0 3,9 
Bl 71,2 23,4 5,4 
A 91, O 9,0 O 
B 34,0 45,0 21 , O 
Bal ingsta Al 93,4 6,6 O 
Bl 92,3 7,7 O 
A 61, O 33,0 6,0 
B 62,0 35,0 3,0 
Al 75, 1 20,2 4,6 
Bl 71,3 27,4 1 ,2 
A 32,0 52,0 16,0 
B 38,0 45,0 17. O 
Al 
= P rove rna tagna juni 
. Bl 
= 
II II II " 
A = proverna tagna augus t i 
B = II 
" 
II /I 
23. 
TabellS. Provernas indelning j frekvensklasser samt medelvärden för 
avkastning, hektolitervikt och tusenkornvikt för resp. gröda 
och behandlingsmetod. 
Table 5. Number of samles in the resp. frequency and average values 
of yield, weight per hectolitre and weight of thousand kernels. 
Frekvens- Anta 1 prov i resp .. frekvensk lass 
klasser % 
o 
o<x~ 10 
lO<x~O 
20<x~30 
30<x~40 
40<x~50 
50<x~60 
60<x~70 
70<x~80 
80<xS90 
90<x<5.100 
Ant. unde r-
sökta prov 
St råknäckare 
Hös tvete Korn 
A 
4 
3 
2 
3 
14 
B 
3 
3 
6 
14 
A 
3 
3 
2 
2 
11 
B 
3 
4 
2 
11 
Ant. p rov med 14 
angrepp 
14 11 11 
Medel frekvens 51 4 55 6 35 O 28 6 , , , , 
% 
Mede lsj uk-
doms index 
Ant. undersökta 
p lantor: 
strån 
Mede 1 avkas tn. 
20,8 23,4 15,3 11,9 
1400 1400 1100 1100 
kg/ha 5084 4887 4424 4323 
Hektoliter,vikt 79,9 79,8 65,8 66,2 
kg/hl 
1 O O O - ko rn v. 39,5 38,9 40,6 40,9 
Rotdödare 
Höstvete Korn 
A 
2 
3 
2 
4 
2 
14 
14 
B 
2 
3 
3 
1 
2 
14 
14 
A 
6 
3 
2 
11 
1 1 
B 
3 
4 
2 
11 
11 
63,8 61,5 82,4 80,2 
7,0 7,3 14,5 13,0 
2053 2044 1165 1187 
24. 
Tabelt ~a. Förfruktens inverkan på a~reppet av rotdödace och stråknäckare 
~ h6stvete r~sp. korn enf. undersökningen 1~77. 
TabZB 6a. Effekt of the previous c~p on the attack of G,graminis and 
C.herpotrichoitks on wint8f' ujheat and barZey separateZy. 
• 
HöSTVETE: 
WINTER WHEAT 
Antal undersökta platser 
Angreppsfrekvens (%) 
Rotdödare 
S t råknäcka re 
Sj ukdoms index 
Rot döda re 
Stråkoäekare 
KORN 
BARLEY 
Antal undersökta platser 
Angreppsfrekvens (%) 
Rotdödare 
St råknäckare 
Sj ukdoms index 
Rotdödare 
St råknäckare 
p' . .. 
Närmast föregående gröda på fältet 
Grop o~ the field during the summer 1976 
Mottag' i ga 
Susceptible erop 
korn, h·vete, råg 
A 
66,6 
48,8 
9,8 
19,4 
8 
83. 1 
41,8 
14,8 
18,7 
B 
4 
67,3 
58,6 
H,2 
23,5 
8 
82,6 
31,5 
14,3 
13.4 
Ej mottag I i ga 
Not 81,mceptib le C'Y'op 
övri ga gröda r 
A 
10 
5,9 
21,4 
3 
80, 1 
17, O 
13,8 
6,0 
B 
10 
59,2 
77,8 
5,7 
23,4 
3 
73,7 
20,7 
9,7 
7,9 
25. 
Tabell 6b. Förfruktens inverkan på angreppet av rotdödare och strå-
knäckare. (Höstvete och korn sammanslaget.) 
Table 6b. E'ffeet of the prev{ous crop on the attac:l< of G.grarrdnis and 
C. her'potrichoides hi uJinte:F uheat and barley togethe}". 
Ilntal undersökta platser 
Angreppsfrekvens (%) 
Rotdödare 
St råknäckare 
Sj ukdoms index 
Rotdöda re 
St råknäcka re 
Närmast föregående gröda på fältet 
CY'o[J on the field du:ring the swnmer 1976' 
------------------_._----
Mottagl; ga 
tJ1-.{scept.ib le el/JOr) 
A 
74,9 
45,3 
12,3 
19, 1 
B 
75,0 
44,1 
12,8 
18,5 
Ej mottag l i ga 
Not nuscep1:.1:b Ze Cl'OP 
A 
9,8 
13, l 
B 
13 
66,5 
77,8 
7,7 
15,7 
-----------------,,--------_ .•. _----
Tabell 7. Sjukdomsindex för brunfläcksjuka på höstvete. 
Table 7. Index fOY' SeptoY'ia spp on wintel' IAzcat. 
--------------------------._--_._._-_._------_.-
Försök nr Plats Beh. 
a Brandahlsund A 
10 
1 1 
13 
Skottsila 
B 
A 
B 
Li Il a Va Il skog A 
B 
Fansta A 
B 
Antal strån Index 
-----~---- .. _---
20 12,0 
20 10,5 
20 11 ,9 
20 15, O 
20 5,2 
20 3,4 
20 9,3 
20 10,4 
--------------------------_._----_._.-
A B 
x 9,'""6" 9,8 
26. 
Tabe 11 8. Angreppsfrekvens av halmstekel på höstvete. 
Table 8. Frequency of Cephus pygmeus on winte.Y' wheat. 
Fä rsök nr Plats Beh. Antal strån Frekvens 
Trolleberg A 100 3 
B 100 
2 Jordbe rga A 100 2 
B 100 
4 Nyckel by 4 A 100 8 
B 100 4 
5 Nyckelby 5 A 100 5 
B 100 7 
6 Lårstad A 100 15 
B 100 8 
12 Balingsta A 100 4x 
B 100 2x 
x 
vetema 1 ms teke 1 Eurytoma suecica. A B 
x 6,2 T.8 
27. 
Tabell 9. Sj ukdoms index för Kornets bladfl~kksjuka. 
Table .9. Index fOY' HelmintoDp01~i1Am tereB on bmr.ley. 
_._-----_.--._-------
Försök nr Plats Beh. Helminto- Index 
sporium teres 
Antal p l an tor 
17 Källunda A 20 1 ,7 
B 20 1 ) 5 
18 Rudsbe rg A 2.0 3,8 
B 20 3,8 
19 Brandah lsund A 2.0 i ,3 
B 20 1,5 
20 Maskinprov- A 20 0,2 
ningarna B 20 0.9 
21 Vipängen A 20 O, If 
B 20 0,6 
22 Storsät ra A 20 0,3 
B 20 1 > O 
23 Forkarby A 20 l • 1 
B 20 i ,2 
24 Malma A 20 0,4 
B 20 0,7 
25 Sunnersta A 20 1,0 
B 20 0,4 
A B 
x T;1 1;3 
28. 
• 1 
«I 16 
i'''' 10-14 
\_)20-25 
29. 
